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本論考では、韓国の初等学校１年生が使用する教科書『1－1 봄』（統合教科の教科書）、『국어 1-1 








３ 2015 年教育課程の成立と経緯 
 現代の韓国の初等教育について考えるとき、避けて通ることができないのは、「統合教科」の存在
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 現行の「2015 年教育課程」は、大部分「2007 年教育課程」を引き継いでいる。井手（2011）は、
「2007 年教育課程」の性格を以下のように分析している。 
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４ 教科書の構成 









年間の授業時間数の割り振りを見てみると、表 2 に示したように、国語は、低学年群で 448 時間、
おおよそ第 1 学年では、その半分の 224 時間となっている。日本は、表 3 に示したように、第 1 学










教科 国語 国語 1－1 い 
国語 1－1 ろ 
国語活動 1－1 
国語 1－2 い 
国語 1－2 ろ 
国語活動 1－2 
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【表 2：韓国の初等学校 4 年生までの年間授業時間数】 









英語  136 
小計  1768 
創意的な体験活動 336 204 
 1744 1972 
（表は『교육과정총론』（教育課程総論）p.9 を参考に作成） 
【表 3：日本の小学校４年生までの年間授業時間数】 
区分 第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年 第 4 学年 
各教科の授業
時数 
国語 306 315 245 245 
社会   70 90 
算数 136 175 175 175 
理科   90 105 
生活 102 105   
音楽 68 70 60 60 
図画工作 68 70 60 60 
家庭     
体育 102 105 105 105 
道徳の授業時数 34 35 35 35 
外国語活動の授業時数     
総合的な学習の時間の授業時数   70 70 
特別活動の授業時数 34 35 35 35 
総授業時数 850 910 945 980 






































































基本学習 18－23  
7－8.単語を書くこ
とができる。 




実践学習 28－31  
（表 4 は、『教師用指導書』の p.50 を参考に作成） 
1：下線は、表中で網掛けだった部分に対応させて筆者が引いた。 
2：表中、「単元名」の列に示した枠内の文言「共同体と、対人関係力量」は、「核心力量5」と言わ






























































【表 5：『국어 1-1 가』（国語 1-1 い）、『국어 1-1 나』（国語 1-1 ろ）の目次】 
『국어 1-1 가』（国語 1-1 い） 
 単元名 ページ数 備考 
1 楽しい心で 6 学習の導入 
2 面白い一文字 22  
3 字を作りましょう 54  
4 気分を話しましょう 74 顔の絵をみて、話すことを通して、感
情を表す語彙を増やす。 
 おまけ 107  
『국어 1-1 나』（国語 1-1 ろ） 
5 わくわく 136 学習の導入 
6 文章を正しく 182  




8 経験したことを書きましょう 232  
 
【表 6：国語活動『국어활동 1-1』（国語活動 1-1）の目次】 
 単元名 ページ数 「国語」との対応 
1 正しい姿勢で読み書き 6 1 楽しい心で 
2 楽しくㄱㄴㄷ 10 2 面白い一文字 
3 みんな一緒に아야어여 28 2 面白い一文字 
4 字を作りましょう 40 3 字を作りましょう 
5 優しく挨拶しましょう 60 4 
6 終声（パッチム）がある字 64  
7 考えをしめしましょう 76 6 文章を正しく 
8 声を出してきちんと読みましょう 84 7 ちょうどよく分けて読みましょう 
9 絵日記を書きましょう 92 8 経験したことを書きましょう 
10 字の書きとり 97  
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【表 7：統合教科『1－1 봄』（1－1 春）の目次】 
   単元名 ページ数 
1 学校に行ったら  
1  はじめましょう  
1 学校に行ったら 8 
2  やってみましょう  
1 私たちは一年生 14 
2 学校へ行く道 20 
3 運動場で 22 
4 こんな教室もあります 26 
5 友達にこんにちは 30 
6 約束しましょう 32 
7 仲良くなりたいな 36 
8 肩を組もう 40 
9 教室を飾りましょう 42 
3  まとめましょう  
1 “学校にいったら”さようなら 44 
2 ほのぼの春の庭  
 １  はじめましょう  
  1 ほのぼの春の庭 48 
 2  やってみましょう  
  1 授業づくり 54 
  2 春が来ました 56 
  3 春 友達に会いましょう 58 
  4 春！うれしいな 62 
  5 春をまねしましょう 64 
  6 春に庭に住んでいる友達 68 
  7 命は大切です 70 
  8 種をまく 72 
  9 授業づくり 76 
  10 新芽と友達になって 78 
  11 芽が伸びる 80 
  12 新芽と花 82 
  13 私たちが手伝ってあげるよ 84 
  14 木、大好きだよ 86 
  15 いっぱいさわって 花と遊ぼう 90 
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  16 授業づくり 92 
  17 約束しましょう 94 
  18 お花見に行きましょう 98 
  19 お花見に行ってきました 100 
 3  まとめましょう  
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